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В настоящее время развитие Витебской области отличает динамизм, присущий современным со-
циально-экономическим процессам, но истоки этой положительной динамики берут начало в глубине 
веков, в мастерстве, традициях и целеустремленности ее жителей.  
Заключение. Витебская область представляет собой регион, имеющий богатую историю, соци-
ально-экономическое развитие которого глубоко связано культурой, традициями и обычаями прожива-
ющего здесь населения.  
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Актуальность темы обусловлена важностью выбора приоритетов в экономической модели разви-
тия страны в условиях ограниченности ресурсов.  
Цель исследования состояла в изучении особенностей ряда моделей рыночной экономики и в 
оценке их эффективности на основе сравнительной характеристики показателей экономического роста 
соответствующих стран мира. 
Материал и методы. В работе использованы данные отчета Национального статистического 
комитета Республики Беларусь «О результатах Глобального раунда международных сопоставлений 
валового внутреннего продукта»; научные ресурсы сети Интернет в разрезе темы. В процессе 
исследования были использованы методы: описательный для исследования особенностей рыночной 
экономики; сравнительный для изучения экономических моделей развития стран мира; аналитический 
для анализа динамики макроэкономических показателей ряда стран мира.  
Результаты и их обсуждение. Экономическую модель любой страны можно рассматривать как 
результат длительного исторического процесса, в течение которого выстраивается структура подсистем 
модели и формируется механизм их взаимосвязей. Каждая национальная экономическая система облада-
ет как схожими чертами с другими моделями, так и уникальными. В зависимости от особенностей разви-
тия, в национальной экономической модели страны могут преобладать как элементы рынка, так и эле-
менты государственного регулирования. Основы классической модели были заложены еще в 18 веке, а ее 
положения развивали такие выдающиеся экономисты как А. Смит, Д. Рикардо, Ж.-Б.Сэй, Дж.-С.Милль, 
А. Маршалл и др. [3]. 
Классическая модель рыночной экономики характеризуется следующими чертами: неограничен-
ное количество участников рынка; свободный доступ к любой хозяйственной деятельности всех членов 
общества; мобильность факторов производства; наличие у каждого участника любой информации о рын-
ке; ценообразование устанавливается в ходе свободной конкуренции и зависит от соотношения спроса и 
предложения; отсутствие государственного регулирования [3]. Таким образом, рынок должен обеспечи-
вать эффективное распределение в обществе ресурсов; гибкость и высокую адаптивность к изменяю-
щимся условиям; свободу выбора и действий рыночных субъектов; максимальное использование дости-
жений научно-технического прогресса; способность к удовлетворению разнообразных потребностей; 
повышение качества товаров и услуг [3]. Однако, модель рыночной экономики не существует в «чистом 
виде», так как большинство рыночных экономик включают в себя некоторые элементы экономического 
планирования или государственного вмешательства, и, таким образом, классифицируются как смешан-
ные экономики [4].  
Несмотря на все различия моделей, можно выделить основные три разновидности – либеральную 
(американскую), социально-ориентированную (европейскую) и патерналистскую (японскую). Американская 
модель основана на личном предпринимательском успехе, незначительном вмешательстве государства в эко-
номику. Она характеризуется меньшей долей расходов государства, меньшим налоговым бременем. Таким 
образом, американская модель построена на системе всемерного поощрения предпринимательской активно-
сти, обогащения наиболее активной части населения. Малообеспеченным группам создается приемлемый 
уровень жизни за счет частичных льгот и пособий. Задача социального равенства здесь вообще не ставится. 
Социально-ориентированная модель экономического развития характерна для Германии, Швеции, Дании, 
Голландии, Бельгии и др. В этих странах важную роль играет социальная поддержка и защита населения. Вы-
равниваются текущие доходы населения, регулируется занятость, а в отдельных случаях - и цены. В политике 
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рующие цели: полная занятость и выравнивание доходов, что и определяет методы экономической политики. 
Активная политика на высокоразвитом рынке труда и исключительно большой государственный сектор рас-
сматриваются как результаты этой политики. Японская модель основывается на исторических традициях этой 
страны, на приоритетах интересов нации над личными интересами, на высокой трудовой дисциплине и ответ-
ственности работников, развитом чувстве восприятия нового, готовности населения идти на определен-
ные материальные затраты на благо страны [1].  
Эффективность любой экономической модели определяется, прежде всего, динамикой показате-
лей роста экономического потенциала, благосостояния населения. Проведем сравнительную характери-
стику валового внутреннего продукта (ВВП) ряда стран мира, на основе данных Глобального раунда со-
поставлений валового внутреннего продукта по паритету покупательной способности (ППС). Решение о 
проведении очередного Глобального раунда сопоставлений ВВП на основе паритета покупательной спо-
собности по данным было принято на 39-ой сессии Статистической комиссии ООН. Общая координация 
работ по подготовке и проведению Глобального раунда осуществлялась Всемирным банком. Ключевым 
результатом Программы международных сопоставлений является статистически обоснованный расчет 
паритетов покупательной способности для всех участников раунда и пересчет с его помощью ВВП в це-
лом и важнейших его компонентов в единую валюту. В первую десятку стран мира по объему ВВП по 
ППС вошли такие страны, как: США (15,5 трлн. долларов США), Китай (13,5 трлн. долларов США), Ин-
дия (5,8 трлн. долларов США), Япония(4,4 трлн. долларов США), Германия(3,4 трлн. долларов США), 
Российская Федерация (3,2 трлн. долларов США), Бразилия (2,8 трлн. долларов США), Франция  
(2,4 трлн. долларов США), Соединенное Королевство (2,2 трлн. долларов США) и Индонезия (2,1 трлн. 
долларов США). Среднее значение ВВП на душу населения по странам мира составляет 13460 долларов 
США по ППС. Наиболее высокие значения ВВП на душу населения по ППС имеют: Катар (146521 дол-
лар США), Макао (115441 доллар США), Люксембург (88670 долларов США), Кувейт (84058 долларов 
США), Бруней-Даруссалам (74397 долларов США), Сингапур (72296 долларов США), Норвегия  
(61879 долларов США). Самые бедные страны мира по величине ВВП на душу населения расположены в 
Африке: Либерия (537 долларов США), Демократическая Республика Конго (655 долларов США), Бу-
рунди (712 долларов США), Нигер (852 доллара США) [2].  
Заключение. Рыночная экономика обеспечивает взаимосвязь производства и потребления; пред-
полагает общественную оценку результатов труда товаропроизводителей; создает условия для высоко-
технологического развития субъектов хозяйствования на основе конкуренции. Однако в мире преобла-
дают смешанные модели экономических систем, так как каждая из моделей развития стран включает в 
себя как рыночные элементы, так и элементы государственного планирования.  
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Малое предпринимательство – незаменимый элемент рыночной экономики, без которого государ-
ство не способно гармонично развиваться. В современных рыночных условиях малый и средний бизнес 
во многом определяют структуру, качество, гибкость и темпы роста экономики, выполняют важнейшие 
социальные функции, что предопределило актуальность проведенного исследования.  
Целью данной публикации является изучение направлений государственной поддержки малого 
бизнеса в Республике Беларусь.  
Материал и методы. Для реализации цели исследования использовались нормативно-правовые 
документы, регулирующие развитие предпринимательства в Республике Беларусь, литературные источ-
ники по изучаемой проблеме и применялись такие методы познания, как логико-дедуктивный метод, 
восхождение от абстрактного к конкретному, анализ и синтез. 
Результаты и их обсуждение. Как показало исследование, современное социально-
экономическое развитие во многом определяется участием малого бизнеса. Так, в странах Европейского 
союза доля малых предприятий составляет 63–67% ВВП, в них занято более 70% работающего населе-
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